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AFB : MATANE
After Faceb00k parcoure les profils Facebook afin de documenter ses images en se demandant ce qu’il restera de ce 
téléversement qui compte actuellement plus de 240 milliards de photos en circulation. À l’instar du photographe de rue qui 
arpente l’espace public à la recherche de morceaux choisis à l’aide de son appareil photo, After Faceb00k capte ses images par 
une capture d’écran qui inclut dans son cadrage le contexte où l’image s’inscrit. 
Ce projet d’archivage s’ordonne par la création de typologies qui rendent compte de pratiques sociales, de modes de vie, de 
thèmes récurrents, de particularités géographiques, etc. 
Pour l’exposition After Faceb00k : Matane, les paramètres de l’outil de navigation de Facebook ont été ajustés pour circonscrire le 
territoire de recherche à celui de Matane et ses environs. L’exposition est en majeure partie constituée de captations de photos  
produites et diffusées par des Matanais et Matanaises.
After Faceb00k est issu d’une résidence de recherche au Centre d’artistes Skol à l’été 2012.
After Faceb00k : Matane @ Espace F, Matane, Qc, 2013
Anniverssaires, Gens+Dauphins, Drapeau QC, installation photographique,  impression numérique, 2013
Ombres, Sommeil, Au Travail, installation photographique,  impression numérique, 2013
Selfies, installation photographique, impression numérique, 2013

Selfies (details), 2013
Fuck You (details), 2013


À table (details), 2013
Sommeil (details), 2013

After Faceb00k : Matane @ Espace F, Matane, Québec, Canada.
Du 10 mai au 9 juin 2013.
Toutes les images capturées ont été récoltées sur des profils Facebook marqués « Publics » lors de nos recherches.
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